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$\frac{1}{2}mV^{2}=C\mu mg\delta z$ . (12)
, $\mathrm{A}l$ , $C$ . $\delta z$
$\frac{L}{\lambda}\propto M\propto\frac{L}{h}*\frac{fa}{\sqrt{\mu gd}}$
(13)
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